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Herwanto DWl Laksono, 1998, Integral Henstock Bernilai Real, Skripsi dibawah 
bimbingan Drs, Mohammad Imam Utoyo, .M.si, dan Dra. Yayuk Wahyuni, 
M.Si, Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Pendetinisian Integral Henstock dikembangkan dari fungsi & (. ) > 0 
pada [a, b] dan koleksi {( ~ - 0 (~), ~ + 8 (~); ~ E [a, b]l. Dan koleksi 
interval tersebut dibangun partisi D = {[ u , v 1, ~ hang disebut partisi 8-fine, 
jika memenuhi kondisi ~ E Ill. v] c (~- 8 (~), ~ + 8 (~)). 
Integral Henstock didefinisikan berdasarkan partisi 8-fine. Misal A E R, . 
fungsi f terintegral llenstock pada [ a, b ], jika untuk setiap E > 0, ada fungsi 
6C;) () untuk setiap panisi is - fine berlaku 
\ ~ n::)( v u) - A I <" !: 
I' . 
Integral Henstosk bernilai real juga memenuhi sifat - sitat dasar: 
r~ ( f.;. g ) = r~ f '" r" g, r" af = a r" f Lebih lanjut fungsi primitif dariJa lJ JlI J., J., 
suatu rungsi yang terintegral Henstock pada l a, b 1 merupakan fungsi yang 
kontinu pada { a, b }. 
Kata kunci : fungsi 8(. ), Integral Henstock, partisi 8 - fine. 
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Henvanto Dwi Laksono, 1998, The Henstock Integral for Real Valued, The 
thesis under the supervise of Mohammad Imam Utoyo, Drs, M.Si, and Yavuk 
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ABSTRAK 
Definisions of the Hcnstock Integral for Real Valued have been 
dcvelopcd from functions {) (. ) > 0 on [a, b ] and colection of 
{(~ -8(~),~+8 (t;)~ ~Ela,b]). 
from collection interval will be generated a devision 0 =:; {[ u , v ], ~ } that is ­
said to be o-fine devision ifsatisfying sE Iu, v1c (~- 0 (~), ~ + 0 (~». 
The Henstock Integral definision basic division 0 - fine. Let A E R, 
ruction f is Henstock integrable on [ a, b ], if for every E > 0, there is a fuction 
o(~) > 0 such that a division 0 - fine 0 = {[ u , v]; ~} we have 
I ~ t1~)( v - u ) - A I < E 
The Henstock Inteb'Tal for real valued satisfy the basic properties: 
16 J~ J~ J6 ti·· "f th( f -'- g ) = Jh f + g, af = a f. Let F uctlOn pnmltl. en F {~ a 
,,(I " 
continu on l a, b l The next primitive fuction for a fuction The Henstock 
Integral on [ a, b ] denote kontinu on [ a, b ]. 
Key word: function 0(. ), Henstock Integral, division 0 - fine. 
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